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从中国知网上面搜索来看，在 20 世纪 90 年代以前，关于巴
特的文章少之甚少，到了 90 年代末，“罗兰·巴特”这个词逐渐出
现在更多的文章中。但是真正研究巴特的文章就只有 60 多篇，
这些文章则从巴特的文学、符号学、摄影、结构主义思想等众多
方面进行研究，而硕士论文到目前也就十篇，关于符号学的硕士
论文有两篇，一篇是将符号学与传播学相结合来研究巴特符号
学对传播学的影响，另一篇则将巴特符号学思想划分为语言符
号学、文学符号学、文化符号学三个方面来介绍。其余则从巴特
的结构主义、语言观、写作理论等方面来研究巴特。至于我国真
正关于研究巴特的著作也只有两三本，一本是汪民安的《谁是罗
兰·巴特？》，此书将巴特一生的思想进行了论述和介绍，对了解
巴特的思想有一定启示作用；一本是对巴特的各个时期的思想
作了很好的梳理与概括；另一本是项晓敏将博士论文所改成的
《零度写作与人的自由——罗兰·巴特美学思想研究》，这本书主
要是站在美学角度来看巴特反对传统写作理论对人的束缚，追
求人的自由与解放。因此，我国对于巴特思想研究还不够全面和
深入，很多研究巴特的文章局限于介绍性的解读未能深入，加之
巴特本身思想的多变性，对其研究的确需要相当的时间和脑力。
因而，罗兰巴特的思想还有许多地方没有人涉及研究，实为可
惜！这中间巴特的很多学术价值，对当今社会也有很大的借鉴
性。
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